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Production designer dalam sebuah film bertanggung jawab dalam merancang 
konsep visual serta merealisasikannya. Setiap perancangan yang dibuat pasti 
memiliki suatu informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Film Happy New 
Year menceritakan tentang Li dan Rita yang hidup dalam hubungan yang berjarak. 
Dalam perancangan konsep, penulis menganalisis kedua karaker menggunakan 
teori Hierarchy of Needs yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Penulis 
meyakini bahwa perbedaan tingkatan hirarki antar karakter memiliki peran 
penting dalam hubungan mereka yang berjarak. Penulis mengaplikasikan analisis 
tersebut ke dalam perancangan serta visualisasi set dan properti yang ada pada 
film. Perancangan juga menggunakan teori denotatif dan konotatif untuk 
menentukan objek set dan properti yang akan digunakan.  Penulis dalam 
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang 
didapatkan dari studi literatur, studi pustaka, serta observasi lapangan.  
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Production designer in a film production is someone who is responsible on 
making the visual concept of the film and bring it to life. Everything that is 
designed and concepted has some information or messages that the production 
designer wants to tell. Happy New Year tells a story about Li and Rita who lives 
in a distant marriage. In making of the concept, the writer took time to analyze 
both character using Hierarchy of Needs theory by Abraham Maslow. The writer 
believes that the difference between hierarchy levels on both character play a big 
role in their relationship. The writer used the analysis to create concept and 
applied it on setting sets and properties on the film. The writer also used 
denotative and conotative theory to decide which object to use as set or property. 
In this research, the writer used descriptive qualitative method by literature study, 
review and field observation. 
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